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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
Excme. Sr.: EIRey (q. D. g.), :nm sn nOL:lbre la Reina
Regente del Raino• .oa teniflo á bien destinar á las brigadas
de Infanteria de Cádiz y Cartagena, respectivamente, al ca-
pitan del cnerpo de EBtado Mayor del Ejército, D. Francisco
Garrido y Romero, y en comisión, al 'comandante del mismo
cuerpo D. Francisco IJidalgo y MartinOJr
De real orden lo digo 9, V. :ID. para su conocimien~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1901.
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WEYLER
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Relación qtW se cit«
qorpnel~"
D. Alfredo Darnell Pooiello, ascendido, del 1'egimiento de
Cuenca núm. 27, á )a sexta legión, excedente.
) Antonio LaSlllo de la Vega Lasquetty, comandante militar
del Campamento de Carabanohel, á la primera región,
excedente.
) Francisco Aguado Uzquiano, excedente en la sexta re.
gión, á la teroera, en igull-leituación.
) Cesáreo Ruiz Capilla de Pimentel! exe~d~n~ en la ~x1iJl.
región, á la aegunda, excedente~ ".
Señor .••
.uaoIóJ DI mr.urn¡U
PESTINOS
OWculal!. lexemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
br~ la Reina Regente d<!l Reino, B6 ha servido disponer que
108 jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Alfredo DarBell Poéiel1o y
termina eon n. R&lae1 8aBZ Gl'acia, pasen á las situaciones
ó á iElrvir loa deatiftOli que en la millmaee les eeña.lan.
De real orften 10 digo &V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!:. muchOB años. Ma·
drid 2& de no..iembre de 1001.
&fior Capi1;4+l g~neral 4e ~ndaluc~~.
eeúwep C¡,piUu gflnerp,l d~ l~ tel'ceJtJ. l'~ión y OrdenadO,r
~ V3¡OlJ ~ G~ra.
~Q~I6~ DE ~~'1'~O ~YO~ '! CAul'AIA
D~Tl.NO~
Excmo. Sr:: El Rey (q. n; g.), y en su nombre la Relna
Regente del Reino, hatériidó á bien 'nomb~ar jefes de Est!,-do
Mayor y eecretarios de los Gobiernosmilitarel'l deCádiz y
Cartagena, respectivamerite, á. 108 tenientes coroneles de Es.
tadi>Mayor dél Ejérc~to D. :Stirvalido lIorertoy G'úlílter y don
Francisco Iglesias 'y Castro. "
De'ieafórdén lo dIgo aV.'E. para'SU: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
Ji'rid 2B de noviem.bre de 1001.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general ¡
de divilión D. Luíll de 8an~iagl) y Manescau, Comandante Sefior Capitán general de Andalucía.
8ineral da la undécima diviflión y Gobernador militar de Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
lá'provineiJl. de Navarra y plaza. de Pamplónn, la Reina Re· de pagos de Guerra.
gepte del Reino, 1m nombre de su .A.ugllato Rijo el Rey
W. D. 8,), ü, b3jl1ílrvi~ disp~ner que ceae en el cargo de Sl¡
ax~dlmm.4~,<9¡;mlpq ,81 ieDj~lj.~ eqrMel ~ J:I.M~dlJ DaD
~e1J:l}~Q ., JkltWnS:ge~, "
De real orden lo digo do V.~. P~Jl. .~ QouQQj~nto 'y
~l\es ~~PP;¡:¡Q4AA~' PiQli- i\lªl'Qe , y, Ji;, p1lW~ JlÍi9s,
.f" ,.,tiww ~g~ql~iemb¡~ p'! ~~Q.l,..: . , ,
,. ,:: " \ "'."';/'1',: ' .: ";': '" ; , " "W~
-'.' - Se:ft.or, CapiÜli g&nella1 del Norte.: '
~~~ Of~~n~~~! ~~'p'~g?~ ~eG~~r~a.
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Tenientes coroneles
D. Alfredo Corbalán Martin, ex<'edente en la primera re-
gión, á la Zona dA Badajoz núm. 6.
~ Antonio Torrejón Fernández, excedente en la primera
región, al regimiento Rp.serva de Clavijo núm. 70.
> Manuel de Nájera Pérez Cabrero, del regimiento ReaervíJ,
de Simancas núm. 68, al regimiento de Vad Rás nú-
mero 50.
~" Peiro Amutio Arregui, del regimiento Reserva de Rose-
llón núm. 80, all'egimiento de Cuenca núm. 27..
~ Tomás Rodriguez de León y Carrillo, excedente en la
primera régión, al regimiento Reserva de Simancas
núm. 68.
l) Faustino Alvarez Puch, excedente en la segunda región,
á la Zona de Huelva núm. 38.
> Agapito Picazo Subiza, de la Subinspección de la cuarta
región, al regimiento de E'lpaña núm. 46.
:t José Duarte Andújflr, de la Zona de San 8ebastián mÍ-
mero 19, al re~imientode Sicilia núm. 7.
:t José Fernández'Heredia Pérez Tafalla. vizconde (letCerro
de las Palmas, excedente en la sexta región, á la Zona
de San Seba8titin núm, 19.
;t Manuel Canalejo Domínguez, que ceea en el cargo de
ayudante de campo del general de división D. Luis
Santiago, al rE'gimiento de Cantabria núm. 39,.
> Ricardo Urra Torrecilla, del regimiento Reserva de Lorca
núm. 104, al de Huesca núm. 103.
» I!'rancifilco de la Pedraja Altamira, elel rE'gimiento Reserva
de Túnez núm. 109, yen comisión profesor de la Es·
cuela Superior de Guerra, al re~imiento Reserva de
Castrejana núm. 79, continuando en dicha comisión.
:. Antonio López V ázquez, del regimiento Reserva de Cas·
trt.'jana núm. 79, al de Túnez núm. 109.
> Rafael Hidalgo Perez, excedente en la liJexta región, á la
Zona de Palencia núm. 44.
" Carlos LachapeIle Aguilar, excedente en la cuarta región,
al regimiento de Luchana núm, 28.
> Amable Pérez ROf<ette, del regimiento Reserva de Huesca
núm. 103, al de Rosellón núm. 80.
~ José Medina Roldán, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
> José Nogueras Portería, del 'regimiento Reserva de Baza
núm. 90, á. la Zona de Granada núm. 34.
> José López Martín, de la Z.ma de Gr~nada núm. 34, y
delegado de la autoridad militar ante la Co:rnisión mix-
ta de reclutamiento de Granada, al regimiento Reserva
de Baza núm. 90, continuando en dicha comisión..
> Manllel Ayulio Rodriguez, ascendido, del regimiento de
San Quintín núm. 47, á la quinta región, excedente.
" Angelio Morales Bargón, ascendido, del regimiento de
Córdoba núm. 10, á la flegunda región, excedente.
:t José Diaz de Cevallos y Vil'grés, ascendido, del regimien.
to de Vizcaya núm. 51, á la primera región, excedente.
» Ben:i.to ValleslJinosa ~isteré, de la Zona de Teruel núme·
ro 21, ti la cuarta región, excedente.
» Manuel Cascón Sánchez;, ,del.regimiento.RE¡serva de San·
tander núm. 85, á la sflxtá región, excedente.
,~ Enrique Faura Gabiot, excedente en la primera región,
al regimiento de Isabel II núm. 32.
» Joaquin Reixa Garcia, excedente en la ptimera región, á
la at:gunda en igual situación.
Comandantes
b. Vicente Sevil Peralta., e;xcedente en la cuarta región, á los
Somatenes de Cataluña. , '
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D. Pablo Aparicio Miguel, del batallón Cazadores de Barbas.
tro núm. 4, á los Somatenes de Cataluña.
> Juan Malpica Genoux, excedente en Canarias, al regi-
miento de Canarias núm.!.
~ ;Juan Arroyo Luis, de la Comisión liquidadora del tercer
batallón del regimiento de Alfonso XIII núm. 62, afec-
ta al regimiento de. Guipúzcoa núm. 53, al regimiento
de &11 Quintin núm. 47.
:» Jesús Cabl'lñas Garoz, de la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento de Vizcaya núm. 51~ al re..
gimiento de Vizcaya núm. 5l.
, , Eloy'Moreira Espinosa, del batallón Cazadores de Mérida
núm. 13, al de Barbastró núm. 4.
» Antonio Vallejo Vila, del regimieilto de San Quintíu nú-
mero 47, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
lt José Panfil Muñoz, excedente en la cuarta región, á los So-
matenes de Cataluña.
:t Santiago ltscudero Alegui, juez permanente de causas en
Canarias. al regimiento de San Quintín núm. 47.
» Federico Gámir Saint-Just, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, al 'batallón Cazadores de Barcelona núm. 3. .
» Justo de Pedro Medurdo. del batallón Cazadores de Barce-
lona núm. 3, al regimiento de Gerona núm. 22.
> Vicente García López, secretario del Gobierno militar de
Huesca, al regimiento del Infante núm. 5.
:t Ellas Morquillas González. excedente en la cuarta región,
al batallón Cazadores de Canarias.
» Dámaso FerDl\ndez Baldor, secretario del Gobierno mili- .
tar de i:Jantander, á la Zona de Burgos núm. 11.
» Lncas Ureta Arce, excedente en la sexta región, á la Zona
de Huesca núm. 47.
:» Alfonso Ordax Urrengoechea, del regimiento Reserva de
Astorga núm. 86, y en comisión en la clasificadora de
fuerzas movilizadas de Ultramar, á la Zona de Albacet6
núm, 43, continuando en dicha Cqmisión.
> Fernando Sánchez Roca, del regimiento Reserva de PIasen·
cía núm. 106, y en' comisión Comandante militar del
Real Sitio del Pardo, á la Zona de Zafra núm. 105, con.
tinuando en dicha comisión.
> Francisco Querejeta Lacllbra, del regimiento Reserva de
Almeria núm. 65, y en comisión en la liquidadora "de
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la Zona de
Jaén núm. 2. continuando en dicha Comisión.
> Luis Rodríguez Gallén, del regimiento Reserva de Caste-
llón núm. 74, á la Zona de Castellón núm. 18.
> Eduardo Cortés Samit, éxcedente aula segunda región, á
la Zona de Murcia núm. 20.
» José Romero Castro, excedente en Canarias, al batallón
Reserva de Canarias núm. 8.,
" Albano Blanco Alvarezj excedente en la sexta región, al
regimiento Reserva de Al'Jtorga núm. 86.
:» Carlos Duelo PoI, exceden·te en la tercera región, al regi-
miento Reserva de Flandes núm. 82.
:» Cayetano Martinez Aloy, exce~ente en la primera región,
al regimiento Reserva de Plasencia núm. 106•.
:» José Perera Del~ado, del bat~llón Cazadores de Oanarias,
al regimiento Resex:va. de Osuna núm. 66.
, Juan Rábago Montilla, excedeute en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Baleares núm. 1. ,
~ Rafael Jiménez de Torre, exc~dente en la cnarta· región,
al regimiento Ref'lerva de Almeria núm. 65.
> Rafael Horlriguez Riera, de la Zona de Sevilla núm. 61, y
en comisión Delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta, de reclutamiento. de E3evilla, al regi...
..
."
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miento Reserva de Almeria núm. (¡5, continuando en
dicha Oomisión.
D. Rafael Romero Oarbalho, de la Zona de Jaén núm. 2 yen
comisión Delegado de la autoridad militar ante la 00-
misión mixta de reclutamiento de Málaga, al regimien-
to Reserva de Málaga núm. 69, continuando en dicha
Oomisión.
:t Ramón Zurriaga Sebastiá, del regimiento RéflerVa de
Lorca núm. 104, y en comif'ión Delegado lÍe la autori·
dad militar ante-la Comisión mixti\ de reclutamiento
de Ca8tellón, al regimiento Reserva de Castellón nú-
mero 74, continuando en dicha comisión.
:t Manuel Grau del Castillo, de la Zona de Murcia número
20, y en comif'ión Delegado de la autoridad miJitar an-
te-la Comisión mixta.de :reclut~mien,to de Murcia, al
regimiento Reeerva de Lúrca núm.,l04,(lontJnuando.
en dicha comis+ón.., _,'¡ ,.
.)" I:'lidro A9:rob~p- M;tJ.s, ascendido, ~el regimiento de Asia
núm. 55, á la cuarta región, excedente.
) Francisco Hurtaio Pérf'z, ascendido, del regimiento de
Andalucia núm. 52, tí la primera región, excedente.
) Andrés Crespo Navarro, ascendido, del regimiento de
Burgos núm. 36, á la primera región, excedente.
) Miguel Ramis Alemany, ascendido, del regimiento de
Baleares núm. 2, á situación de excedente en Baleares.
) Hipólito Rodríguez Seonne, ascendido, del regimiento de
Bailén núni._24~álaoctavar(-zió~; exced~nte.,
) Antonio Huguet Allúe, de la Zona di' HUi'sca núm. 47 y
en comisión delegado de la autoridad militar ante la
Oomisión mixta de reclutamiento de Huesca, á la
quinta ¡;egión excede,nte, cesando en dicha comisión.
) Roberto Pif-erra Dria, dA 108 Somatenes de Oataluña, á la
cuarta rf4gión, excedente..
t Agustin Robledo Ranúrf'z, de la Zon/l deAvila núm. 41,
á la primera región, excedente.
) Pio Riva Orbea, del reFlimiento del Infante núm. 6, á la
quinta región, excedente. .
)} Agustin Balaguer Fabregat, excedente en la primera re-
giÓn,'á la quinta en igual situación.
S FrÍlÍlci~éO Ruit Malo, excedente enla segunda región, á la
tei'ééra én igual situación.
'¡ FerMndo Benitez Camino, de Id Zona de Alba-cete nume-
ro 49, á la tércerá región, excedeiíté.
) Félix pareja Garcia, de la Zona de Zafra núm. 15, á la
príttiera región, excedente.
) Juan Fernández Quiroga, del regimiento Reserva de Osu-
ba núm. 66, á la segunda región, excedente.
~ Francisco Moragues M8nzal1o, tIel regimiento ReElerva de
Baleares núm. 1, li situación de excedente en Baleares.
') José Nofuente¡.lGarcia, del regimiento,Reserva de Alme-
:tia núm. 65, á la spgtinda región, excedente.
» Antolin Melcón Cienfuegos, de la Zona de Talavera nú-
. meto 50, á lá primerarflgión, excedente.
'» Etaristo'Pérez de Castro Villalain, del regimiento Reserva
de Málaga núm. 69, á la ee~unda región, excedente.
) Miguel Diaz Gnérrero, de la ·Zona de,Oastellón núm. 18,
á la tercera región, excedente.
» Ignacio.8alás Macho, excedente en la séptima región, á
la. primera en igual situación ...
ji¡ Narciso Barrenechea Iglesias, excedente .en la octava ·re·
gión, lÍo la Comisión hquidadora del primer batallón del'
regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
'.» Agtrstin Soliva Tones, exced~nteenla segunda región, á
la Zona de Sevilla núm. 61.
. ,~~dUárdo Alegre Gnti.s~~ip, de la Comisión liquidadora
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de la Inspección,de la Caja general ,de Ultramar, al re-
gimiento de Oórdoba núm 10.
D. Enrique Montero de Espinosa Puch, E'xcedente en la pri-
mera región, á la Zon~ de Avila núm. 41.
" José Pérez Medina, excedente en la sexta región, ti la Zo-
na de Cáceres núm. 40.
}) Constantino Selva López Osorio, de la Zona de Cáceres
núm. 40, á la de Talavern. núm. 50.
Capitanes
D. José Subiza Garcia Nieto, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento de Oórdoba núm. 10.
» Juan Martinez Guardiola, excedente en la quinta región,
al regimiento de Aragón núni; 21. .
JI) Angel Río Miranda Padrón, del reghriiento de Andalucía
núm. 52, al de Bailén núm. 24.
) Salvador Azuara Garcia, del tercer batallón de Montafi!!-I
al regimiento de Garellano núm 43.
» Nicolás Llari Areny, del regimiento Reserva de Huesca
núm. 103, al regimiento de GarelIano núm. 43.
) Francisco Novella Roldán, fiel rE'giooiento Reserva de Oa-
lat..'l,yud núm. 111, al regimiento de Va,} Rás núm. 50.
» Luis León Núfiez, de la Zona de Lugo núm. 8, al regi-
miento de ¡Eabella Católica núm. 54.
~ Antonio Urrntia Cortón, excedente en la segunda región,
. al regimiento de Alava·núm. 56.
" Juan Gil Garcia, excedente en la· tercera región, al regi-
miento de Baleares núm. 2.
) Oarlos Gómez Vidal, del regtmiento Reserva de Montene-
grón núm. 84, al regimiento de Baleares núm:2.
2> Andrés Invernón Camacho, del regimif-nto Re~erva de
Lérida núm. 107, al batallón Cazadores de E..,tella nú-
mero 14.
" Guillermo WesoloE'ky Revuelta, del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, á la Milicia Voluntaria de Ceuta.
) José Bosmediano Delfín, excedente en la primera región,
á la Milicia Voluntaria de Ceuta.
) Manuel Jiménez López, de la Zona de liuesda núm. 47,
á los Somatenes de Cataluña. '
) JOE'é Salgado López, del regimiento de San Quintin mi-
mero 47, al de Asia núm. 55.
) Desiderio Benito BadílIo, f!e la Zona de Santander nú-
mero 29, al regimiento de Andalucia núm. 52.
~ Francisco Pujol Rubaldo, del qúinto batallón de Monta-
íla, al regimiento de Burgos núm, 36~
) José de la Gármillit López. excedElllté en in. sexta región,
al regimiento de BaiIén núm. 24. .
1I Enrique Centó Esperanci, excedente en la cuarta región.
al regimiento de Rlleares nÚm. 2.· '
:t Joaquin Amado é Hisern, excedente en la sexta región,
al regimiento de la Constitución núm. 29.
;, Ricardo de la Canal y de- Vitar, del batallón Oazadores de
Alfonso XII núm. lp, al dA Barcelona núm. 3.
) Fran'cisco Oantos Nadal, excedente en la segunda región,
al regimiento de Pavia núm. 48.
" Alfredo Sosa Arbelo, excedente en..la primera región, al
quinto batallón de Montaña.
» Gonzalo Martin Mallo, excedente en la cuarta región, al
batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
ji¡ Antonio Gutiérr~z Oalderón y Paaheco, excedente en la
segunda re~ión, al segundo batallón de Montaña.
:t. Francisco BIasco Fernández, .excedf:lnte en la se~unda
región, al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
.~ Francisco Villar Garcia, del regImiento Resérva de Ra..
males núm. 73, al batallón Cazadores de Cataluña nú_! D. Enrique Escassi Aldecos, del regimiento IteSel:vá de Tú·
mero 1. . nt'z núm. 109, y en comibión en la liquidadora de la
D. Tomás Castro Vázquez, de reemplazo en Canarias, al re· Inspección de la Caja general de Ultramar, al ~J'
gimiento de Canarias núm. 1. miento Reserva de Santander núm. 85, continuando en
» Roberto Zaragoza León, del batallón Reserva de Canarias ~ . dicha comisión.
núm. 8, al regimiento de Canarias núm. 2. ) Guillermo de Lecea Macias, del segu.ndo batallón de Mon·
» Enrique Monereo Giralt, del regimiento de Canarias nú· taña, al regimiento Reserva de Túnez nl1m.. 109.
mero 2, al de Granada núm. 34. ) José Gatcfa Garrfguez, excedente en la primera r~gióti;M
) JOfi'.é Bernal Zapata, del batallón Cazadores de Alba de regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.
Tormes núm. 8, al regimiento de Galicia núm. 19. ) José Garcta y Garcfa, del regimiento de CanatÍltl! I1úme·
» Julián Doming.o Simón, de la Zona de Manresa núm. 39, ro 2, al batallón Reserva de Canarlas núm. 2.
al batallón Cazadores de .Alfonso XII núm. 15. ) EusebiQ Rubio Martfnez; del regimiento Reser'\l'B de Ovie·
) Antonio Ferrero Ferrero, excedente en la segunda región, do núm. 63 y alumno de la Escuela Superior de Gu~-
al regimiento de Luchana núm. 28. rra, al regimiento Reserva de ~alámanca ilnxn.l08,
) Luis López Peñalver, del regimiento de la Lealtad nú- continuando en dicha Escuela.
mero 30, al de Andalucfa núm. 52. ) Cesáreo Tejón Diaz, de la. Zona de Zamorá ntim. 23, al
) Vicente Gracia Ruiz, excedente en la cuarta región, al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.
regimiento de Canarias núm. 2. ~ Mariano BretÓn Bretón, de la Zoná de Barcélonli ilúm. 59,
) Domingo Polo Dolz, excedente en la. cuarta región,al quin· al batallón Reserva de Canarias nnrn. 8.
. to batallón de Montaña. )) Raimundo Hita Goni:lllez, de la Zona de 8egovfá ntnn. ¡U.
~ Joaquín Barrena Pulgarin, excedente en la cuarta región, til regimiento Reserva de Almeda. náIii. 65,"1 en co-:
al regimiento de Albuera núm. 26. misión á la plantilla eventuál de la liquidaddrá dé las
) Jacinto Aparicio Alvarado, del batallón Reserva de Cana- Capitanías generales y SubinspecCiones de Ultramar.
rias núm. 3, á la Capitanfa general de Canarias, como ti Francisco Jiménez Arroyo, excedente en la primera re--
auxiliar. . gión, al regimiento Reserva de Huesca nnIIi. 103.
) Antouio Diaz Huidobro, del rl"gimiento Reserva de Mi- • Salvador Sagrado Pons, excedente en la segunda región,
rauda núm. 67, al regimiento de la Lealtad ntm. 30. al regimiento Reserva de Ramales núm. 73.
ti Justo Cumplido Montero, de la Zona de Manreaa núme- ",/'"nuel Montilla Medina, del regimiento Resetva de Ta-
ro 39, á la de Cáceres núm. 40. tragona nnm. 89, y en comisión en la liquidadora de
) Féli~ Chacón Ruiz, excedent~ en la primera región, á la la Inspección de la. Caja general de Ulttarrulr, al regio
Zona de Huesra nrim. 47. miento Reserva de Rosellón nl1m. 80, continuando en
:t Miguel Llompart Llompart, iJ.ú la Zona de Mataró núm. 4, dich~ comillión.
á la de Baleares. » Baldomero Marino Espartero; del regimiento Iteserva 'de
) Salvador Mamblona Iglesial!l de la Zona de Cáceres nú. Roaellón núm. 80, 81 de Tanagona nnm. 89.
mero 40 á la de BurgoR ~úm. 11. ) Camilo Ruíz Fornells, auxiliar de la Capitania General
) Martfn CllB~doMarcos, del regimiento de Albuera núme. de las islas Canarias, al regimiento Beaerva de Albácete
ro 26. ti la Zona de Mataró núm. 4. . núm. 105.
» Fermfn 'de la Cruz Seco, dell'egimiento Resérva de San. :J Lorenzo Carbó Gorbea, del regimiento Reserva de Cádiz
tander núm. 85, ti la ZOlla de Santander núm. 29. núm. 98, al batallón Reserva de Canarias 11;úm. 3.
» Julio Rodríguez Pérez del batallón Reserva de Canarias ) Diego Ramfrez Guerrero, del regimiento Reserva de Alba·
núm, 2, á la Zona de Lugo núm. 8. cete núm. 105, y en comisión en la liquidadora de
) Manuel Callamayor López, excedente en la segunda re. 'cuerpos diauel~s de Cuba y Pue,rto Rico, al re~imiento
gión, á la Zona de Cáceres núm. 40. R~s~rva de Gádiz núm. 98, contlDuando en dicha co-
) Carlos Prieto de los Rt'yes, excedente en la séptima re- mISlón.
gión, ti. la Zona de ZaID'Jra núm. 23.' ) I1defonso Martfnez Lázaro, del regimiento Reserva de
» Raimundo Aznar Muroeu, excedent~ eh la prihiimi región, OviedCJ nftrn. 63,y alumno de la Eacuela 8tiperidr de
ti la Zóna de Huesca núm. 47. Guerra; al re~iIi1ienti> Reserva de Baleares núm. 2,
:. José Quix8no LeizlÍtlr, del reginÜérito de Ludhiii4 núme. continuando en'dicha E!lcuela.
ro 28, ála Zona de Mil.nréSa ziáiD. 39. ) Francisco Gómez Souzs, B.8c'endido, d61 regimiento de
»' Jerónimo Garcfa Fernández, eicedtlIite en Iá séptima re· Arnérida ntnn. 14 y alumno de la E90IlelaStipeder de
gióD~ tí la Zona de Pontevedra núm. 37. Guerra, al regimiento Reserva de Balear6l! núm. 2,
) Joaquiu Caamano Garcia, excedente en la octáva región, continuando en dicha. Escuela.
á la Zona de Cadiz núm. 42. ) Casimiro Bertoluci Anido, de la plantilla e'\l'entoal de la.
:. Eugenio GonZález ¡jil~ter, excedente en lá óctava región, ÜómiSlón liquidadorá 'dé cuerpos 'disooltoa' d& Filipi.
a la Zona de Manre@a nl1m. 39. _ Dfl!!, al regimiento Reserva de Cácaree núm. 00, conti·
~ Luis Tamarit Llopis, del regimientó :tteserva de Logroño nuando en comisión en dicha liquidadora.
-núm. 57 y en comisi6n en la liquidadora di; cuerpos :. José Cardón Fox, de la plaIl.'Oilla'eVel'1tl1u'de la Comisión
disueltos de Cuba y Puerto Ricó, al regimiento Reserva liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas, al. regi-
de Terue! nnm. 77, continnandti en dicha cofuiaión. miento Reserva de Oviedo núm. 63, oontinuando en
» Atila:nd López- RaJXio~, excedellt~ en la qrlintd región, al comisión en dicha liquidadora..
regimiento .Reslftva de Calatllyúd rllhn. 111. ., Alfonso Ferrer Montilla, -de la plantilla eventual de la.
) Lino Cordal Martiuez, flxcedente en 111, ~éptima región, al Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipi-
batallón Reserva de (Junarias núm. 4. nas, al regimiento twserva de Lérida núm. 107, conti.
» Norberto 8alva~ierra GonzAlez, del regimiento de Bailén nuando en comisión en dicha liquidadora. '
ntim. 2f, a:l reg1miénto Resérva dé Logrofío Jiún;i.'. 57. »Rúgélio vm~ :Bárrédil, del bataUóhCazadorel5-~Ciudad .
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Rodrigo núm. 7, al regimiento Reserva de Miranda
núm. 67, Y en comisión al batallón Reserva de Cana-
riasnúm.4.
D. Virgilio Cabanellas Ferrer, excedente én la tercera región,
á la Comisión liqnidadora del primer batallón d('l re·
gimiento de España núm. 46.
» Mario Ruiz de la Torre, del regimiento Reserva de Al·
meria núm. 65, y en comisión en la plantilla Elventual
de la liquidadora de las Capitanjas generales y Suhius·
pecciones de Ultramar, á la plantilla permanent¡" de
dicha liquidadora.
:t Bartolomé Clarés GómRz, ascendido, del regimiinto de
Guadalajara núm. 20, á la tercera región, excedente.
» Francisco Pardo Agudin, ascendido, del regimiento de
Zamora núm. 8, á la octava l'egión, excedente.
) José Carranza 'fapia, ascendido;~elbatallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, a la segunda región, excedente.
:t Pedro Alonso Huerga, de la Zona de Baleares, á situación
de excedente en Baleares.
, Martin Mansilla Arrabal, de 18 Zona de Burgos núm. 11,
á la séptima región, excedente.
lt Luciano Marauri Ordaz, del regimiento de Pavía núm. 48,
á la segunda región, de reemplazo.
:. IldefonsoParras Serradell, del regimiento de Canarias
núm. 1, á la octava región, excedente.
, Benito Gallegos Palacios, de la Zona. de Cádiz núm. 42, á
la segunda región, exceJente.
) Fernando Moreno Reinoso, del regimiento de Granada
núm. 34, á la segunda región, de reemplazo.
, Máximo Caturla Guimben, excedente en la primera re·
gión, á la tercera, excedente.
:t Emilio Sierra Castaños, excedente en la tercera región, á
la primera en igual situación.
:. Pascual Muñoz Pariente, excedente en la primera región,
á la tercera, excedente.
:t Victoriano González Martin, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 2, á situación de excedente en Baleares.
JI Manuel Rubio Águilar, del regimiento Reserva de Clice-
res núm. 99, en comisión secretario del Gobierno mMi-
tar de Cáceres, á la primera región, excedente, cesando
en dicha comisión.
JI Miguel Aloy Amor, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 2, á situación de excedente en ~aleares.
Primeros tenientes
. D. T.Jeopoldo Fermosell Villasana, del regimiento de San
Marcial núm. 44, al de Saboya núm. 6.
» Luis Resines Martinez, del regimiento de la Lealtad nú-
mero 30, al de Valencia núm. 23.
, Pablo Gazá Castañer, del regimiento de Baleares núm. 2,
al de Navarra núm. 25.
, José M.oragues Cabot, del regimiento de San Quintin nú-
mero 47, al de Luchana núm. 28.
» Enrique Puebla Sánchez, ascendido, del regimiento de
.. la Lealtad núm. 30, al mismo.
11 José Santaló Rodríguez, de reemplazo en la séptima re-
gión, al regimiento de Burgos núm. 36.
11 León Maches González, ascendido, del regimiento de Se-
villa núm. 33, al de Espafia :p.úm. 46.
» JU8:p. H!;lrra Pereda, de reemplazo por enfermo ~n la
'. sexta' región, ál regimiento de San Quintin r.úm. 47.
» Fe~nando tópez Canti, dereemplflzo ('n la quinta l'egión,
. al regimiento eJe San Quintin núm. 47.
» ~'~defico 9~i~§~~il1~ Garr~tón, del re~imiento de Qrana~
da nÚJ:n\ ~, al de Pávia núm, i~,
© e o de s
D. Gregorio Verdú Verdú, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al de Melilla núm. 1.
~ Pedro Diaz Conteati, del regimiento de Canarias núm, 2,
al de Canarias núm. l.
» Juan Sotomayor Gispert, de reemplazo en la segunda re-
gión, al batallón Cazadores de Cataluña nú~. 1.
» Pedro Arcusa Aparicio, del regimiento de Castilla número
16, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
JI Juan lsnardo Sangay, del regimiento del Infante núm. 5,
al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
» Juan Sauret Llarden, del regimiento de Luchana número
28, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
~ Manuel Jiménez Rubia, ascendido, del tercer batallón de
Montaña, al mismo.
J) Francisco Mocete Revuelta, del regimiento de Asturias
núm. 31, al de Guadalajara núm; 20.
" Leoncio Chamorro GOJ1zález, del regimiento de Burgos
núm. 36, al de Zamora núm. 8.
l> Federico Montaner Canet, del regimiento de Galicitl. nú-
mero 19 y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al de América núm. 14, continuando en dicha Escuela.
» José Sicardó Jiménez, del regimiento de San Quintin nú-
mero 47, al del Principe núm. 3.
l> Bernardo Espá Manzano, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
:t Josó Gómez Martiúez, del cuarto batallón de Montaña, al
regimiento <10 Asturias núm. 31.
» Frllncisco Muñoz Martinez; de r€emplazo en la primera
región, al rf,gimiento de San Quintín núm. 47.
}) Mauuel González Pérez Villamil, de reemplazo en la sex-
ta región, al regimiénto de la Lealtad núm. 30.
l) Victor Terradillos Prieto, del regimiento del Rey núm. 1,
á la primera rE'gíón, de reemplazo.
» Leopoldo Bejarano Lozano, excedente en la primera re~
gión, al regimiento del Rey núm 1.
» Antonio Moreno Luque, ascendido, del rf'gimiento de
Vad Ras, núm. 50, al de San Quintín núm. 47.
" Alejandro Berenguer Fusté, de reemplazo en la primerl\
región, al regimiento de Luchana núm. 28.
Segundos tenientes
D. Francisco de la Rocha Sauvalle, del regimiento del Rey
núm. 1, al de España núm. 46.
» Antonio Carrasco López, del regimiento de Dorbón nú-
mero 17, al segundo batallón de Montaña•
:t Ricardo Antolin Gutiitrrez, del regimiento de San Quin.
tin núm. 47, al de Asia núm. 55. .
) Dario Alo~so Colmenares y Regoyos, del regimiento de
San Quintin núm 47, á situación de reemplazo en la
primera región.
" mear Moneo Ranz, del regimiente de la Cons~tuciónnú-
mero ~9, al de León núm. 38. .
:t Manuel Cámpora Cornejo, del regimien.to gE! Pavía nú-
mf:ro 48, al d~ Castilia núm. 16..
l) Adolto ~ánchezMartinez, del regimiento de Sevilla nú....
1.llel;O 33, al de la Princesa núm. 4.
) Miguel Lópe:¡¡ :riña, del regimiento de Maliol'ca nQm. 13,
á situación de reemplazo en la tercera región.
l> Antonio Zegri Martinaz, del regimiento de Melilla núm. 2
al batallón disciplinario de Melilla. •
~ Manuel Gil Quinzá, del regimiento de Mallorca núm. 18,
. á situación de reemplazo en la tercera región.
" GuIllermo Delgado Brackenbury, de excedente en la I!le~
- gunda J;~~ió~,.·. i,u,o,l ~~q~~ió~ ~1J¡~' ptimera.
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D. Tomás López P:uig, del regimi~.nto de Canarias núm. 2,
al d.l1 Pdl1cipe núm. 3.
~ Abelardo Mariné Palau, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al de Mallorca núm. 13. .
) José González Artegui, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Canarias núm. 2.
:. Enrique Cerdán NoveBa, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de Granada núm. 34.
j José Lamuela Lf.zpiur, del regimiento de Guipúzcoa nú-
me:ro 53, al de Cautl¿bria núm. 39.
» Ignacio Sáenz Marcotpgui, del regimiento de Canarias nú-
mero 2, al de Bailén núm. 24.
" Manuel Toledo Coca, del batallón Cazadores de Figueras
núm. 6, al regimiento de Borbón núm. 11.
~ Apolo Lagarde Leiva, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, al de Melilla núm. 2.
:. Rodrigo Peñaloaa Merchán, del regimiento de Cuenca nú'
mero 27, al de Toledo nÚm. 35.
:. José Sánchez Ortiz, del regimiento de Canarias núm. 2, al
aegundo batallón de Montaña.
:. Eduardo Diez del Corral, del batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6, al regimiento. de Valencia núm. 23.
~ Rafael Sanz Gracia, del regimiento de San Marcial nú'
mero 44, al de Melilla núm. 2.
Madriti 23 de noviembre de 1901. WEYLU
Oil"culal". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nom-
bre la Reina Regente elel Reino, se ha I:ervido dil!poner que
los jefes y oficiales de Infantería CE. R.) comprendidos en la
siguiente relación, que comilmza con D. Galltiel Hertero La-
rraulI y termina con D. Allreliano Fernández Delgado, pasen
destinados á loe cuerpos que eu la miema se 1e13 s~ñalan, en ~
situación de reserva.
De real orden ·10 digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atloi. Ma-
drid 23 de noviembre de 1901.
Señor•••
Relación ([He 86 cita
Comandante
D. Gabriel Herrero Larrauz, aecendido por mérito de guerra,
según real orden de 14 del actual (D. O. núm. 255),
de la Zona de Madrid núm. 57. á la misma.
Capitanea
D. Antonio Alcala Galiano, de la Zona de Bilbao núm. 22,
al re¡!imiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Arturo Pérez Liquiñano, de la Zona de la Corufía. núme-
ro 32, á la de Madrid núm. 58.
» José Iligueros Garcia, de la Zona de Zafra núm. 15, al re·
gimiento Re8erva de Badajoz núm. 62.
,. Franoisco Alvarez MenéndE'li\, del regimiento Reserva de
Oviado núm. 63, á la Zona de Oviedo núm. 7. .
» Franoieco I:lAnchez fjAnoh~z, del regimiento R'eserva de
Oadiz núm. 98, al de Almeda núm. 65.
Primeros teniente!
D. Pedro .González López, ascendido por mérito de guerra,
sl-gún real orden de 18 del actual, del regimiento Re-
serva de Pamplona núm. 61, al mismo. ,
» Manullll Pórez López, del regimiento Reserva de Orense
núm. 59, lila :tona de Monforte núm. 54.
~ S o De. s
D. Ildefonsa Mnrtin Galan, de la Zona de Badajoz núm. 6, á
la de Mlidrid núm. 57.
~ Fructuoso Mt"jias Moreno, de la Zona de Madrid núme·
ra 58, al regimiento Reser~a de Montenegrón núm. 84.
~ Abelardo Guarner Benedicto, de la Zona de Barcelona
núm. 59, á la de Valencia núm. 28.
,. Isidoro Barrallo Vega, del regimiento Reserva de Astorga.
núm. 86, á la Zona de Madrid núm. 58.
,. Manuel Orte¡!;a Quián, de la Zona de Granada núm. 34, á
la de Jaén nÚm. 2.
» Fernando Pastor Espejo, de la Zona de Soria núm. 14, á
la de Madrid núm. 58.
:. Santos Lazo del Vll.l~e, de la Zona de AvUa núm. 41, á la
de Madrid nÚm. 57.
» Luciano Gil López, de la Zona de:Madrid núm. 57, al re·
gimiento Reserva & Huelva núm.194.
» Isidoro Pérez Gamazo, de la Zona de Burgos núin. 11, á
la de Zamora núm. 23.
» Pedro Calvo Rios,.del regimiento Reserva de Cádiz núme·
ro 98, al de Ronda nÚm. 112.
II José Garcia Villanueva, de la Zona de Gijón núm. 43, á
la de Madrid núm. 5S.
» Pablo Andarias Garcis, de la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de Tarifa ntim. 5, tí la Zona de Se-
villa nÚm. 6l.
» José Gonzalez del Rio, de la Zona de Palencia núm. 44,
y en comisión en la plantilla eventual de la Comisión
liquidadora de cuerpos dirmeItos de Filipinas, á la Zona.
de Barceloua núm. 60.
~ Lorenzo Fernández Martinez, de la Zona de Madrid nÚ~
mero 57, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
» Antonio Vila PlCá, de la ZOD!.\ de Barcelona núm. 60, á la
de Gerona núm. 24.
» José Gallego Aneere!'!, de la Zona de Ma1rid núm. 58, á
la de Zaragoza núm. 55.
., Martín Gonzáles Rodriguez, de la plantilla eventual de la
Comieión liquidadora de cuerpos dil:lueltoll de Filipi-
nas, á la Zona de B~rcelona núm.. 59.
,. Manuel Hidalgo Tejedor, de la plantil'a eventual de la.
Comisión liqUldadora de cuerpos dillueltOl de Filipi-
nas, á la Zona de Barcelona núm. &9.
» Gregorio AJonro Garaia, de la plantilla eventual de la Oo.
misión liquidadora de cuerpos dieueltos de Filipinas;
á la Zona de Barcelona núm. 59.
~ Mamerto Martinez Vizmanos, de la plantilla eventual de
la Comieión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipi-
nas, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Manuel Expósito Expósito, de la plantilla eventual de la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipi-
nas, tí la Zona de Barcelona núm. 60.
) Francisco Fors Ramón, de la plalJtilla eventual de la. Co-
misión liquidadora de cuerpos dibueltos de Filipinas,
á la Zona de Bllroelona núm. 60.
,. Fernando Foncubierta Sánchez, de la plantilla eventual
de la Comisión liquidadora de cUllrpoe dlilueltotil de Fí·
lipiuas, Ala Zona de Barcelona núm. 60.
» Pedro Gumi SOler, de la Zona de Barcelona núm. 5~, á la
de Baleares.
Segundos te»ientos
D. Fernando Cibreiro Redondo, de la Zona de Sevilla.núme--
ro 61, al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
,. Federico Laffite Laviñ~, de la Zona de la Coruña núm. 32,
al regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93.
l> Basilio Ruiz Pérez, de la Zóná de Lorca núm. 48, á la de
Murcia núm. 20. . .
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D. Pedro Galván Ramirez, de la Zona de Sevilla núm. 61, a
la de Ba,1ajoz núm. 6.
.. ~utiago Fernáudez Fernández, de la Zona de Granada
núm. 34, á la de Almeria núm. 9. .
~ Leandro Delgado Fernández, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Soria núm. 14.
, Máximo Asenjo Martinez, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Orenea núm. 3.
, Jaime Sardá. Ferran, de la Zona de Barcelona. núm. 59, al
regimiento Reserva de Tarragonll. mim. 89.
.. Emilio Pérez Ruiz, de la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento de San Fernando núm. 11,
á la Zona de Valladolid núm. 36.
" Julio Villot Varela, del regimiento Reserva de la Coruña
núm. 88, al de Pontevedra núm. 93.
" José Paz Rodriguez, de la Zona de la Coruña núm. 32, á
la de Santiago núm. 35.
" Luis Asiu Palacios, de la Zona de Zaragoza núm. 55, á la
de Pamplona núm. 5.
I Germán Bíelsa Moreno, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
á la de Barcelona núm. 59.
.. Alvaro Garcia Hernández Leal, del batallón Reserva de
Canarias núm. 1, á la Zona de las Palmas de Gran Ca-
naria.
" Pedro Soler CerdA, de la Zona de Barcelona núm. 60, á la
de Villafranca núm. 46.
) Francisco Meñaca Mart~nez, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al de Avila núm. 97.
) Melchor Escotto Jurado, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, al de Ronda núm. 112, con residencia
en Ceuta.
l) Tomás Merino Fernández, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, al de Simancas núm. 68.
:'1 Emilio González Curto, de la Zona de Madrid núm 58, al
regimiento Reserva de 8imanoas núm. es.
" Ramón Losplugas Llorente, de la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores de Colón núm. 23, afecta al re-
gimiento de Covadonga núm. 40, á la Zona de Madrid
núm 58.
l) Bafael Moyano Lara, del regimiento Reserva de Cádiz
núm. 98, al de Ronda núm. 112.
.. Fernando Aguayo Moreno, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, á la Zona de Sevilla núm. ()l.
.. Ricardo Mandly Ramirez, de la Zona de Cáceres núm. 40,
á la de Madrid núm. 57.
" Aureliano Fernández Delgado. de la Zona de Sevilla nú-
mere~, á la de Granada núm. 34. .
Madrid 23 de noviembre de 1901. WEYLEB
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido' bien disponer que 108 oficia-
les de Info.nteria (E. Ro) comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Fermin. López Samaniego y termi-
na con D. Maximino Gómez GOlllále., pasen destinados á las
Comisiones liquidadoras que en la misma se expre2an.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 8. V. E. muohol!! años. Madrid 23
de noviembre de 1901.
WJlYLBlI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior..es Capitanee generale8 de la primera, cuarta, I!lexta y
~éptima regiQnes.
. e o de efensa
Belación que se cita
Capitanes
D. Fermin López Samaniego, del regimiento Reserva de As-
torga núm. 86, á la Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Burgos núm. 36.
) José Cambray Betesa, del regimiento Reserva de Lérida.
núm. 107, a la Comisión liquidadora del segundo ba-
tallón del regimiento de Isabel la Católica núm. 75, afec-
ta al batallón Cazadores de Estalla núm. 14.
Primeros tenientes
D. Luis Cantabrana Morales, de la Zona de'Logroño núm. 1,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de América n.úm. 14.
) José Mayor Farach, de la Zona de Madrid núm. 58, á la
Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Colón
núm. 23, afecta al regimiento de Covadonga núm. 40_
Segundo teniente
D. Maximino Gómez González, de la Zona de Madrid núme-
ro 57, á la Comieión liquidadora del primer batallón
del regimiento de San Fernando núm. 11.
Madrid 23,de noviembre di 1901. WJlYLEB
c ••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido IÍ bien disponer que los pri-
meros tenientes de Infantería (E. R.), D. Narciso Rabasa
Amat y D. Santiago del Castillo Madrigal, afectos respectiva-
mente á las Zonas de reclutamiento de Mataró núm. 4 y de
Baleares, pasen á prestar servicio en el ouadro orgánico de
las mismas; percibiendo el sueldo entero de su empleo con
arreglo .. lo dispuesto en el arto 46 del real decreto de 29
de agosto de 1893 (C. L. núm. ~91).
De real orden lo digo á V. E. para flU oonooimi011to '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1901.
Señ.r Ordenado) de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta región y de lá. il!~
las Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen en nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Infantería y euerpo de Estado Mayor de Plazas
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Federico Gómez Mariscal y termina con D. Ricardo lIoreno
Torres, pasen á desempeñar los destinos correspondientes al
servicio de Jtstado Mayor de Plazas que en la indicada rela-
ción se expreean.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡uarde á V. E. muchOll1 afios. Ma~
drid 23 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guellra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y octava
reg;iones y de las ilOlas Baleares.
600
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Relaci6n que se cit~
Armn. Ó cUQrpo Escl\ln. EmplQo NO:r-mRES Situación a.ctual Destino que se les confiere
----
Infantería.. Activa.•••• T. coronel.. D. Federico Gómez Mariscal. Reg. de Luchana n.o 28. Subinspección de la 4.a región.
E. M. de P. lt Capitán.... F . S b d T ~Primer ayudante de la)Comandante militar de la. isla
l) ranCISCO o re o orres. plaza de Vigo••••... \ Cabrera.
Activa.•••. Otro....... » Antonio Maldonad9 Mar-~Zona de Ponte.edra nú.~Primer.ayudante de la plazatiner..•. , • • • . • • • • • • • • • mero 37.......... . . de VIgO.
Idem..... : Otro.....•• "FT P t T . ~Bón. Cazadores de Al-lcomandante militar del custi·lnfantería.. " e IX as or arres •.•••• ( fonso XII núm. 15... 110 Hostalrich.t-do ayudaute de las prl.
De reserva.. 1.cr teniente • . o Eliones militares de Madrid.l) RICardo Moreno Ton·E.•• Zona de MadrId n. 58. continuando afecto álaZona
I núm. 58. .1 1
Madrid 23 de noviembre de 1901.
-..
WEYLEB
WEYLER
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, promovida por
el teniente coronel de Estado Mayor D. Francisco Iglesias
Castro, en súplica de que por el parque de Artilleria de Car-
tagena se le facilite un fusill\Iauser en estado d@ servicio, pre-
vio llbono de su importe, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por el
parque de referencia se haga entrega al recurrente de un
:fusil Máuser modelo 1893, previo abono en metálico de 62
pes~tas, en concepto de importe de la referida arma, más el
del giro de la expresada cantidad al centro p'roductor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su/nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jef~s y
oficiales de Artilleria comprendidos en la siguiente relaCIón,
que principia con D. Pedro Castillo y Zuleta y termina con
D. Luis Morenes y BatUe, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señala; debiendo tenerse en cuenta, para re-
clamar los haberes de los primeros tenientes, lo que dispo-
nen las reales órdenes de 10 de abril y 81 de mayo de 1900
(C. L. nÚms. 89 y 116). . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. ~adrid
~3 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~eaCapitanes generales de la pI'imera, segun'da. tercera,
.cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de las ialas Ba-
leares y Canarias y Comandante g<,¡neral de Ceuta.
ReZación que se cita
Oomandantes
D. Pedro Castillo y Zuleta, del cuarto batallón de, plaza, al
primli'r regimiento montado. . . ..
7> JOEé del Pozo y Campan'Ón, de excedente en la prImera
I 11'0'1 ~ C'a·;.... }jª¡¡U·¿rc'~ ?laza.
Capitanes
D. Ramón Dords y López, de excedente en la primera región,
al quinto batallón de plaza. .
l) Fernando Pérez de Ayala, de excedente en la segunda re·
gión, al batallón de plaza de Canarias.
lt Julio Pardo y Pérfz, de excedente yen comisión en el par·
que del Ferrol, al batallón de plaza de Canarias.
» J oaquin Rodriguez y Sánchez, del cuarto batallón de pla.
za, al batallón de plaza de Ceuta.
l) Eustasio Amilivia y Calvetón, de excedente en la primera
región, á la Comisión liquidadora afecta al segundo re·
gimiento de montaña.
l) Rafael Casado y Moyana, de excedente en la séptima re-
gión, á la Comisión liquidadora afecta al tercer batallón
de plaza. .
}) Fermin Trujillo y Fernández, del batallón de plaza de
Ceuta, al cuarto batallón de plaza.
Primeros tenientes
D. Miguell\fataix y Soler, del primer batallón de plaza, al
taller de precisión y laboratorio de Attilleria.
) José Acevedo y Saavedra, del batallón de plaza de Melilla,
al tercer batallón de plaza.
l> Francisco Sigüenza y Garrido, del segundo regimiento de
montaña, al cuarto batallón de plaza.
lt José Enseñat y Martinez, del batallón de plaza. de Balea·
res, al noveno regimiento montado.
lt Pedro Aragonés y Linares, del cuarto bata.llón de plll~a
al 11.0 regimiento montado.
» Carlos Morote y González, del 13.0 regimiento montado,
al regimiento de sitio.
» Daniel Alcarraz y Celaya, del segundo regimiento de o:).on·
taña, al cuarto batallón de plaza.
»' Antonio Muñoz y Jiménez, del batallón de plaza c;1e. Ceuta,
al 12.0 regimiento montado.
lt Enrique Ramol:! y Gómez, del regimiento de sitio, al se·
gundo regimiento montado.
» Juan Cabrera y Dominguez, del cuarto batallón de pl~(l,
al segundo. ,
» José Fernández Ferrer, del batallón de plaza de Ceuta, al
octavo regimiento montado.
» José Dicenta y Bosch, del segundo regimiento Jrlontado,
al regimiento de sitio.
:t José Andren y BatIle, del cuarto batallón de plaza, al no-
veno' regimiento m:ontado. .
» César Alba y Bonilllr, del primer batallón de pla~a, al
cuarto rtlgimiento ligero de camp8ñ~h
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D. Salvador Olavijo y Btlthencourt, del primer regimiento
montado, al batallón de plaza de Canarias.
» Gonzalo Torres y Armesto, del noveno regimiento monta-
do, si primer batallón de plaza.
» Luie Morenes y Batlle, del noveno regimiento montado,
al cua:rto batallón de plaza.
Madrid 23 de noviembre de 1901. WETLBR
-..
B!cÓiÓN Dj CtmBPOS DE SERVICIOS ESPECULES
RllTIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la pri.
mera región á instancia del sargento; afecto al regimi6nto
Infantería de Covadonga núm. 40, Manuel Iglesias López, en
justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y
resultando comprobado que si bien diého individuo conti·
núa inútil para el servicio militar , no se halla comprendido
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 8R), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 15 de octubre último, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por no reunir las circunstan-
cias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la inutili·
dad del interesado fué originada por la herida de bala que
sufrió en el codo izqui~rdo, inferida por los norteamerica·
nos el día 10 de agoste de 1898 en la acción ocurrida en el
punto denominado «Hormiguerosll, y hallándose compren-
dido en los arts..1.° y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la
voluntad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber
mensual de 25 pesetas, conservando fuera de filas la pen..
eión de 7'50. pesetas mensuales, correspondiente á la cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas canti-
dades, ó sea la total de 32'50 pesetas al mes, habrán de sa·
ifafacéráele por la Pagaduría de lá Dirección general de CIa-
seÉ! P~siva8! ~~artír de l~ fecha en que haya cesádo de perci-
bir habere!! COmo en actIVO.
, De r~l. orden lo digo á V.1t.,para su conooimiento y
demás éle<iios. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd
2Z de noviemi>i~ de i9bi.
WEYLEB
eMór aomáifi1driM ltéiíér~ dérCuerpo yCuartelde'Invá:lidoll.
Séfiore8 P~eáideii~ d~i Consejo Supremo de Guerra y ~arina,
Capitán general de la primera regi6nyOrdenádordepagos
de Guerra~ .
TRANSPORTES
E~CIXH). ~,,: ,Vista la. instancia promovida por D. Do-
mingo Luís y Rodríguez, vecino de Matanzas y residente en la
Coruña. ealle dé 10: Zapated~ núm. 1; píl!lo 2.°, en súplica
d~. pasaje.. pO,r .cuenta del Estado para la isla de Cuba. con
oario l\...~nos cr~di~s que pO!le~ de resultas de la primera
campaiia en aquella antilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la ReiDa Regente del Reino, se ha servido desestimar la
ptltioi6n del interesado, por carecer de derecho á 10 que soli-
cita, . , .,' .
De r~ orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1901.
eeftor Capitán general de Galicia.
© S O d De sa
SECCIÓN DE ADWNIS'l'1U.cnÓN KILI'l'Aa
PREMIOS DE REENGANCHE
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de octubre último, promovida por el corneta
de la comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Manuel
Domingo Garcia, en súpIíca de que se le ponga en posesión
del premio y plus de reenganche á partir de 1.0 de enero de
1899, en que ingresó en el instituto á .que pertenece, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se hll. servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita, una vez que habiendo in-
gresado como guardia de s~gunda clase, no se hallaba como
prendido en la real orden de 20 de febrero de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1901.
WIlYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de la Guardia Civíl.
o ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 19 de julio del año último, promovida por
el segundo teniente de Infantería (.8:. R.), D. Jos~ Varela Es-
carpilo, en súplica de abono de diferencias de sueldo de sar-
gento á segundo teniente; y resultando que al interesado le
fué concedido el empleo de oficial por los servicios presta...
dos en la ísla de Cuba hasta el 31 de agosto de 1898, según
real orden de 22 de enero de 1900 (D. O. núm. 22), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el recu-
rrente, con arreglo á ias reales órdenes de 16 de enero y 5 de
noviembre de 1897 (C. L. núms. 10 y 301); disponiendo que
las diferencias de sueldo que solícita le sean abonadas desde
1.0 de septiembre de 1898, al respecto de Ultramar, hasta su
. baja en aquel ejército, y al de la Península los restantes, ha-
ciéndose la reclamación por los cuerpos ó dependencias que
hayan hecho la de los sueldos de sargento. . .
De real orden lo digo á V. E.para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
22 de noviembte daloo1.
WEYLlIlB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Com.isión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de abril
último, consultando sobre el Bueldo que debe acreditarse í.
los oficiales de Caballeria (E. R.} que prestaron servicio en co-
misión activa en Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre Reina Regente del Reino, de conformidad con la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que
con arreglo á la real orden de 29 dQ diciembre de 1898
(D. O. núm. 293), tienen derecho al sueldo señalado l\ los
in&ltitutos montados á que pertenecen, debiendo desde luego
las Comisiones liquidadoras verificar las reclamaciones co-
rrespondientelil á los oficiales de dicha arma que hayan pres-
.tallo eervieio en comisión en las diverlWl llnidadea adminis-
trativas.
..
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las regiones y Jefes de las
Comisiones liquidadoras de las Intendencias militares de
Cuba y Filipinas y de lá Subintendencia militar de
Puerto Rico.
•••
'SECCIÓN DE SANI])A]) KILI'rAB
DESTINOS
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, q.ne
da principio con D. José Batlle y Prats y termina con D. Eloy
Fernández Vallesa, pasen á servir los destinos que en la mis-
ma se les señalan. Es asimismo la voluntad de S. M., que los
jefes y.oficiales excedentes comprendidos en dicha relación
y á quienes se asigna servicio en comililión, perciban sueldo
de activo, de conformidad con lo dispuesto en la real orden
de 1.0 de marzo último (D. O. núm. 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardA á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 23 de noviembre de 1901.
WlllYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
Relaoión que se oita
Subinspector médico de primera
D. José Batlle Pl'ats, excedente, y en comisión Inspector de
Sanidad de la tercera región, á Director del ho,spital
militar de Zaragoza.
Subinspector médico de segunda
D. Gerardo Mariñas Sobrino, excedente, y en comisión en el
hospital militar de la Coruña, a Jefe de servicios del
'hospital de Burgos.
Médico mayor . , . ' ,
D. Antonio García Maldonado, excedente en la primera re-
gión, al hospital militar de Centa.
Médicos primeros
D. Juan Roche User, de reemplazo, y en comisión en el se·
gundo batallón del regimiento Infantería de San Quin·
tín núm. 47, al primer batallón de dicho ':regimiento.
lo' Angel Morales y Fernández, excedente, y en comisión
para el servicio de guardia del hospital militar de 1\:[a·
drid·Carabanchel y cuarta sección de la primera com-
pañia de la Brigada f'lanitaria, al primer batallón del
regimiento Infantería de 'l'etuán núm. 45.
» José Maria Gómez Jesús, excedente, y en comisión para
el servicio ,de guardia de la clfnica de urgencia de Ma·
drid, al regimiento Caballería de Barbón.
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Médicos segundos
D. Juan Blanco Borra, excedente yen comisión para el ser-
vicio de guardia del hospital de Madrid·Carabanchel,
al fuerte de Isabel II (Mahón).
:t Ignacio Sanz Felipe, del fuerte de Isabel II (Mahón), al
segundo batallón del regimiento Infanteria de San
Quintin 47.
» José Picó Pamiés, excedente, yen comisiÓn para el servi·
cio de guardia del hospital de Madrid-Carabanchel, en
igual concepto al mismo servicio y cuarta sección de
la pl'Ímera compañia de la Brigada Sanitaria.
» Eduardo Garcia del Real, excedente, y en comisión ayu-
dante profesor de la Academia médico-militar, en igual
concepto patá el servicio 'de guardia en la clínica de
urgencia de :Madrid. -
» Aurelio Díaz y Fernández Fontechs, del hospital militar
del Peñón, al hospital de 'Valencia para ell!lerliciwde
guardia y primera sección de la tercera compañía dé
la Brigada Sanitaria.
» Julio Rodriguez Fernández, del hospital militar de Valen-
cia para el servicio de guardia y primera secéiónde
la tercera compañia de la Brigada ~anitaria,al hospital
militar del Peñón.
» Alfredo Piquer y Martin Cortés, del segundo bataUón d611
regimiento Infantería de Canarias núm. 1, al hospital
militar de Sevilla para el servicio de guardia. y segun-
da sección de la segunda compañía de la Brigada Sanie
taria.
» Rogelio Vigil de Quiñones y Alfau, del hospital militar
de Sevilla y segunt'lasección de la segunda compañia
de la Brigada Sanitaria, á eventualidades en Canarias.
~ LUca! Zamora Monterrubio, de eventualidades en Cana,..
rias, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Canarias núm. 1.
» Mariano Gómez Ulla, del hospital militar de Zaragoz~
para el servicio de guardia y tercera sección de la ter-
cera compafíia de la Brigada Sanitaria, á la sección de
ambulancias de dicha Brigada.
» Benjamin Tamayo Santos, de la secc~ón de ambulancias
de la Brigada Sanitaria, al hospital militar de Burgos
para el servicio de guardia y primera sección de la
quinta compañia <fe dicha Brigada.
» Eloy B'ernández Vallesa, del hospital militar de Burgos y
prime~a sección de la quinta compatíía de la cita~a
Brigada, al hospital militar de Zaragoza para el servi-
cio de guardia y tercera sección de la tercera compañia
de la Brigada Sanitaria.
Madrid 23 de noviembré de 1901. WEYLJllR
-..
SECCIÓN DE ASUNTOS GJ'lJNEIU.LES
UNIFORMES y VESTUARIO
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auooriiIJar i
los jefes y oficiales del arma de Infantel:'ia para que ptiedan
usar 11\ pelliza en todos. los' actos en que no tengan que for..
mar COn tropas~ sujetándose esta prenda al modelo cuYO!!
detalles se expresan á continuación. Es, al propio tiempo, la
voluntad de S. M' J que se recomiende á los jf,fes y oficiales
la conveniencia de no hacer nuevas construcciones de la Ca..
pota, teniendo en cuenta la deficiencia de esta prendu. para
el uso á que se la, destina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooiriíiento"
D. O. núm.. 262 24 noviembre 1901 tioa
El Jefe de la Secoión,
Enrique de Orotco
Señor Director de la Aoademia. de Artilleria.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región yOrde.
nEidor de pagos de Guerra.
• ••
Endque de OrozcQ.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
_..
eoo
Francisco Imbernón Torres.
Francisco S'\nchez Garcia.
Francisco Diaz Rubio.
Juan Maimó Roig.
Juan Baldtlvi MoreH.
Juan Garcia Garl·ia.
Juan TomáS Vegu{l.
Juan Planas Pl\llrós.
Juan Alcover Galmes.
Juan Montero (ionzález.
José GaIcta Marin.
JOl'é López Sevilla.
J ulian Gutiérrez Llorente.
JuliAn Falcón ERtrella.
Joaquin Paulo Batiste.
Miguel Gil MercMn.
Miguel Calafat Pons.
Rafael Alsina Bollsolell.
Ramón AÍvarez Estévez.
Serafin Zapater Mesa.
Vicente Cristóbal Pablo Mas.
Madrid 22 de noviembre de 1901.
En vista del escrito de V. S. de 20 del actual, y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, le ha sido
concedido un mes de licencia, por enfermo, para esta corte•
al segundo teniente alumno D. José Gener y Lobatón.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de noviem.
bre de 1901.
Vista la instancia promovida pór el alumno de esa Aca.
demia D. Antonio Companó Maestre, y del certificado médico
que acompaña, se le han concedido dos meses de prórroga á
la licencia que por enfermo se halla disfrutando en eHta cor-
te, y que pueda trasladarse á Alicante, y si terminados estos
cuatro mesel3 subsistiese la enfermedad que 'padece; entrará
en el periodo de observación que determina la real orden de
29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 204), que le será apli-
cable en todos sos extremos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Maw:id 23 de noviem.
bre de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Ennque de OrozcQ
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Exomos. Señores Capitanes generales de· la primera y tercera.
regiones. .
SECCIÓN DE INS'1'nt7CCIÓN y lUlCLt7'1'AKIENTO
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por el alumno de esa Aca·
demia D. Román Morales Martinez, y del certificado médico
que acompaña, le ha sido concedido un mes de licencia, por
.~nfermo, parl;1 esta corte, con arreglo al arto 91 del reglamen.
to orgánico para las Academias militares.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22. de noviem~
bre de 1901.
WEYLER
SECCIÓN DE Ct7DPOS DE &EnVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Oircular. Los jefes de los cuerpos á que hayan sido des·
tinádos los individuos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que fueron en Coba del batallón de Baza, peninsular
núm. 6, y pasaron á,continuar á la Peninsula, lo manifesta·
rán con urgencia á la Comisión liquidadora del citado bata-
llón, para que ésta pueda remitirles las filiaciones originales
que obran en su oficina.
Madrid 22 de noviembre de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Jos6 Barl'aquer
.Relación que se cita
Corneta
José Pérez Alonso.
Soldados
Antonio Colomar Roig.
Adolfo Garcia Bllli'allo.
Antonio Sánchez Fernández.
Antonio Vargas González.
Bias Moreno Aranda.
Domingo Aubeso Caeas. .
Francisco Guerrero Lópellí.
© Minis e o de
Descripción de la pelliza
Será de castor, color azul tina y forma recta, ligeramente
moldeada al cuerpo, y tendra la suficiente holgura para lle-
var debajo la guerrera. La espalda f'erá de una sola pieza con
una abertura de 8 centimetros á cada lado en la parte infe-
rior; las costuras irán cubiertas con cinta negra de pelo de
cabra de 15 milimetros de ancha, formando un escusón en
el centro y parte inferior de la espalda. La pelliza tendrá la
longitud necesaria para llegar hasta la mitad de distancia
entre la entrepierna y la rodilla.
Toda la prenda estará guarnecida con astracán negro y
cinta del ancho expresado, aeí como las aberturas y cuello,
cuya forma será rectangular, de 13 centímetros de alto, con
tapilla de 6 centimetros de ancho, que se sujetará con un bo-
tón negro á cada lado. Las bocamangas, de astracán, forma-
rán ángulo, y sus dimensiones serán de 7 centimetros la par·
te recta y 12 centímetros desde el vértice al borde inferior. La
pelliza Be abrochará con cuatro lazadas y muletillas de coro
dón negro, de pelo de cabra, de 7 milimetros de grueso. Las
hombreras serán formadas por cuatro cordones de la misma
clase y dimensionps, sujetándose con un botón negro. A los
coatados llev.nrQ. bolsillos, cuya abertura, de 18 centimetros,
guarnecida de astracán y cinta, formará un ángulo de 450
con el borde inferior. Toda la prenda irá entretelada y forra-
da con lanilla Jl.egra. LOEl galones y trencillas de las divisas,
se colocarán l!iguiendo la forma de la bocamanga, bordeadas
también con trencilla, que formará un eBCosón en cada una.
J~a colocación de las eBtrellas será. la que se dispone en real
orden de 25 de septiembre de 1884 (C. L. núm. 325), para to-
dOIi los cuerpos y armas del Ejército.
Madrid 23 de noviembre de 19()'1. ' 'WEYLER
Señor•••
.
cmctTLAB.BS Y DISPOSICIONES
.le la 1ubIJmta,ria '1 Seoolo:o.es d.e este Ubllsterlo , I.t
1aI Dlrecoloua ge:o.era1es,
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1901.
D. O. núm. 26~
....
SECG~ION DE ANU'NGIOS
..mll
lDIII13TRACIOI DEL -DIARIO OFICIAL' Y -COlECCIOILEGISUTlU a
. . . ..... _. ' ". .
Precio en venta d(los tomos del cDiarjo Oficiah y eColección 'Legislativa) y números sueltos de ambas pubJicac1oneJ"
·Tomos por trimestr-'as de los a:fios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número dél día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
CC>LBCCXÓ]."'l¡'" LBGr::J:SLA.'"rX'V".A.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los años 1876,1880,1881,1884,1.° y2.e del 1885, 1887,1896, 1897, 189~, 1899 Y 1900, á 5 pesetaseada
uno.
Un número del día, 0,26 pesetas; atrasado 0,50. .
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte da la LegiilaeiÓ'Ji publicada,
podrán. hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS St7J3SCRIPCIONES PARTICT1LABES PODRÁN :EAOERBE IN LA :rOBUA SIG'D'IBN'B:
1." A la Oolección Legislati'/Ja, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., 'y su alta podrá eer en primero de cualquier trimestre.
8." Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comíenzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la foob.a de m alia
dentro de este período.
Los pagos han de vetificarse por adelantado.
La correspondencia Y' giros al Administrador.
. Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección' Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se h~rán preci~amente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se recl~me en Maarid; de ocho días en provincias, da un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos pt:¡,ra los de ffitr&ma.r; ~ntendián4oie que fuera de
catoa plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFÓN
DEL
.ESTADO MAYOR GENER,AL DEL EJÉRCITO
'll' nB LOll
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É lNST1TVTOS
Terml ~ ~ lll11 !m:presión, pueden hacerse los pedidos.
El ESCalafón contIene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de 10lil sefiores Ooroneles. con separt\oo
oión por armaS y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Ea~o Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afec1ian en wdas llllJ situaQiones que
tengan los sefiores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
l3e halla de venta en la Administración del Dw!rio Oficial y en los almacenes de efectos de ElSorito;rio de los sefiores Far·
nández Iglesias. Carrera de SliUl. Jerónimo 10, y de D. San.tiago GÓmez. Fuencarra19.
,PRECIO: 3 PESETAS
© Ministerio de Defensa
